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CUER POS DE OFICIALES
ASeettS0S.
Resolución número 781/70 por la que sc pi-mnueve a su
111111(11111( (1111)1( ;1 I( Jefes y Oficial (1(1 Cuerpo de
(.-',allidad (le la Armada que Se C11:;111.---- 1>ál.,111.1
Resolución nútnero 785/70 por la que 1)1()Hulev . St 1
emple() jefes y ()lit:jai (1(.1 ( ii i)() 1.
Sanidad ch. la Armada que se men(-ionan.—.Párin; 1.462.
I?esolución número 786/70 lun. 1;t que se prmttnev
inmediato empleo a los jefes y )ficial 11 Lile im)
;1111(1;1(1 (le la Armada (pie :e expresan, 1'w,111:1
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
Resiolución número 91/70 por la que se ;1(1111'11c a 1 prue
ba', (le seleccit'm para la provisit'm (le \Huticinco )hI
•/'.I, ilc Salventos Celatlore (le Puerto y Pc..ca put
,ttlyal que se relat toma. l';'ip,ittas 1.462 a 11().1,
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CITER l'O DE SUBOFICIALES Y A ; 1NI 1LA DoS
Re/ ,s,
I?esolución número 783/70 poi 1;1 que se dispone pase a
1;1 sit tia (le (.1 it a(1<t,./ t• 1 ,1')‘ 11 i I e NI ;le k,1 l'O de
11:111(la de 11 A 1-111;1(la don Eran( Lc() Caballero 1:ex.
l';;),,ina 1
SECCION ECONOMICA
aci("),/ por pernioni'm fi rn submarino,s.
Resolución número 787/70 pot. la que se reconoce derecho
al percibo de la 1ioniff(a(1()II p(,1 permanencia en sub
marinos, (.11 la cuantía que se indica, al personal que se
relaciona. -.Página 1.464.
Trienios. •
Resolución número 788/70 por la que se conceden 1s trie
1 1t1),, que Sc indican, en (.1 itnittero y circunstancias que
expresan, al versonal de Suboficiales de infantería
(1 ina que se menciona -Páginas 1164 y 1.165.
Resolución número 790/70 por la que se conceden los suel
(1(1, que rewriati, (.11 el número y circunstancias que
aI personal de Nfarinería que se relaciona.—
1):1),,ina,; 1.465 y 1.466.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
()ídem de 23 (1e Ola y() (le 1970 por la que se actualiza la
coniposieit'In de 1:1 Cotitisi("tit Interministerial (le Exten
i("itt Cultm al en las Vueltas Al niadas.-- Página 1.466.
()Ira de 23 (le mayo de 1970 por la (pie se actualiza la
llitertninist(..rial para 1;1 Ordenación Alimen
taria. 1.466 y 1.167.
M IN1STERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos. ( )1-(1(.11 (le 29 (le abril
de 1970 por la que se, publica 1(1.1(.1‘'.11 -.(.i1:11:111tientos
de haberes pasivos conce(1id()-, piersonal de la Almada
que relaciona. Página 1.467 y 1.468.
ANUNCIOS OFICIALES








Resolución núm. 784/70, de la Jefatura del 1)e
1)a1tamento de l'ersonal.—Como consecuencia de 1:1
vacante producida por (q pase a la situación de "re
tirado" del Coronel Médico don Joaquín N1étidez
González, se promueve a sus inmediatos empleos a
los jefe y Oficial del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada que :t. continuación se indican, con antigüedad
(le 6 de jimio actual y efectos administrativos a part ir
de 1 de j 11110 próxin 10, in-lineros en sus l'eSpeCtiVaS
F,scalas que se hallan cumplidos de las condiciones re
glamentarias y han sido declarados "aptos" por la
•junta de Clasificación, 9uedaii(10 escalaionados inme
diatamente detrás del último que figura en el orden
de escalafonainiento de sus respectivos nuevos em
pleos:
Teniente Coronel Médico (101I luan NI. Padilla N1;111
zuco.
Comandante iNlédico don Antonio Campos López.
Capitán Médico don Francico R. Gómez Rodrí
guez.
No asciende Iseniente Médico por estar to
dos ellos faltos de la-, condiciones regiamentarias.
Madrid, 9 de jimio de 1970.
Er, ALMIRANTE.
JEFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 785/70, de la _Jefatura del De
partan-lento (le l'ersonal.--Como consecuencia (lt• 1:1
vacante producida por el pase a la situación de "1.(.-
tirado" del Coronel Médico don Antonio J' 111/. Lira,
S(' promnev, a, su.• inmediatos empleos a los Jefes y
Oficial del Cuerpo (le Sanidad de la Armada que :1
continuación se indican, con antigüedad de 6 (le junio
ac11 ¡a1 y efectos a(lininistrativos a partir de 1 de julio
próximo, primeros un stui respectivas Escala., que
hallan cumplidos de las condiciones reglamentarias y
1 tan sido de clarados "aptos" por la .Jiiiila de Clasifi
cación, quedando escalafonadw, inmediatamente (1(1 u:'
del último que figura en (.1 orden de escalafonainiento
de sus respectivos nuevos ernpleo,.




CoManda 111 e léd in) don 1 ("guerra (111;in.
Capitán 11édico don 1:oniati titutita
•'o asciende niiignu Teniente 114édico por estar to
(11()s ellos falto,-, (le la-, condiciones reIamentarias.
Nladrid, (1( .j de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núni. 786/70, de la jefalurl (1(.1 I )e
partamento de 1>er-.,on:11.—Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a I:t situación de "re
tirado" (lel C(Jronel Médico don Manuel Hieutes No
ya, se promueve a sus inmediatos emideos a los jefes
y Oficial del Cuerpo de Sanidad de la Armada (pie a
continuación se indican, con antigüedad de () Junio
actual y eiect, administrativos a partir de 1 de 'julio
próximo, primeros en sus respectivas Escalas que
-hallan cumplido:, de las condiciones reglamentarias y
11:111 sid() declarados "aptos" por 1:t Junta de Clasifi
cación, quedando escallu()nados iiimeciiatamente detrás
del que figura el] el orden de escalafonamient()
siu; respectivos nuevos empleos:
TenienteCoronel Médico don losé L. Cózar
zákz-Aledo,
Comandante M(".(1ico don jesús López (itterrero Ro
sales.
Capitán Médico di Luis id'. 1:o1r1gnez Martínez.
No asciende tiinl.),(ni Teniente Ylé(lico i)or estar to
dos ellos fallos de las condiciones rer,lamentaria.
Madrid, 9 de junio (le 1970.
EL A TM rRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimil2dos.
(*ur.sos.
Resolución núm. 91/70, de 1;1 1)iree( iOn de 1,-.11-
señaliza Naval. - 1. Como resultado de la convoca
to•ia publicada por le.,oltición m'unen) 50/70 (1)1A
núm. (()) (l(' 1)114,NA para provisión de
veinticinco plazas de Sargentos Celadores de 'Puerto
y Pesca (lel Cuerpo de Subofici:des, se admite a
iirliebas de selección al per(Ktill que figura en 11 11111
da relación,
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2. I11 personal reseñado deberá ser visaportado
con la antelación suficiente para que se encuentre en
la Escuela de Suboficiales el día 28 de julio 197(),
a las nueve horas.
.3. 'Ilit vez eiectuadas las prueba-, (le •clucci(')n,
el plazo maxiitio de diez días, la C(ii1ian1ancia-1)irec
ción de la de Suboficiales remitirá a la Di
rección de EntiCilaIlla Naval 1,T1aCk'M de los seleccio
nados para cubrir las veinlicitic() plazas convocadas.
1. I,os que resulten "apio(,- v no tengan efectuado
anteriordiad el cnrso común visarán a efeentarl(-)
;,. li:scuel:, de Suboficiales a partir del día 1 1 de
..(1)tiembre (h. 1970, con el resto (le 1:H Especialidades.
3, I11 per-3 mal a que se refiere el punto anterior,
una vez ,,tiperado dielt() curso conu'in, con1intiar5 en
citatlit lilsettela para efectuar un curso pr('i)ar:Ituri•o,
filie se deirrollar:"( del día 2 de noviembre al ..?.()
diciembre de 1(J70.
(), personal que supere los (los cursus a que s( .
refieren los pinitos .1 v 5iiittaniente con el personni
in.rtetwciente (.:tterpo Sithoficiale, inici.,Irá CI
cnrso Proíesional i;t de Suboficiales, (me
comenvará el día 1() de enero 1()71, inializand()tI
día 10 de abril del misnio año.
7. 1,()S (lile II() superen algunas de las pruebas y
cursos que senalatt los puntos ;interiores he I Cillies,1*;1-
l';'1 1 I a stts (1e,tinos de procedencia.
•
. : de junio de1970.\1,
Excmos, SreL.
Sres.
Er, DinLi.cToR DE ENSEÑANZA NAVAL,.
Velipe Pita da Veiga Sanz
II ••
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargento primero (S T.) Contramaestre don José
Ant;ite.
Sarr,ento Nlaniobra don los(' .;()1,1-er() Arag("mi.
..;;11-petit o A rhllero (b)11 Mart ii I:odrítwez
l■adiotelegrafista clon Nicolas Recama]
L(.1-11111(lez.
Sarp,(111() 14.1e(-11-ic.p,1a (ion i1litonio Nlautin 1■()Iti
gttes.
Sargento :\,1(.cnico don José Bellas N1 :Hl Muy.,
Sargentu Eleciricista don Joaquín Rodia Márquez.
Sargento Mecánico don Santiap, Alvarez Casti
iwira.
,L;argent() Escribiente (Ion Mateo Antonio hallen)
-;:irletito de Infantería de NI:trina don
Rocha.
Saruitto de Mar don 1:(nyelio 11:111en Cobreiro.
Sargeino ll'o,(rottero don Luciano I■ev
(",aho primero i'srancl'e()
(l(z CarriOn.
primero 11.1)ec1alisla Artillero Lucio
va rez.































..,11,o primer() P.spe('ialista Artillero Juan V. Cal)a
leiro I'L,Ilic().
C•11,() L,pecialista *Artillero Venan('i() Ibá
ñez (Jai Cia.
C:il in primero Tr.specialista
1;t VVizque7.
(falto primero 17,speci4Ilitsa de :\1;litiob1 Juan Gue
rrero S:"Incliez.
Cabo pri111(1(1 Es))eciali1; Artillero Antonio (;alera
1■()(1rílrtiet.
C;t1n) pri111( 11:specia1istn Artillero
1 ifión.
Cabo primero 14:specialist:1 Alf(mso
!l'yema.
Callo pi imein
sús 1 Ierrert T.\ 1 k )111 vro.
Cabo prim(n) V.specialista Artillero René A. 10
(1 .i191ez
C;111() primero \rtillei() I)iego Alonso
tebati.
primero 11'.speciali,la iNlaniobra 1.ticiano
I■odeiro.
primeto Ai fill(r() lw,(". Roberto
Vila Alonso.
(.:11,0 primero 14.specialista rF)rpedista Antonio Sa
bín l'antín.
(*:11)() primero Uspecialista Artillero losé i\laria Se•
1)Ul eda 1 .:)pez.
Cabo primero 14:specia1is1a '1\1 ittila Ramón 1\1 ¡ti 1 in
.11ctior.








1-4:s1)ecialista Artillero Ramón Sánchez
Especialista 111inista Antonio 11
Vspecialista Torpedista Antonio José
Especialista Artillero Antonio Mar
Eltecialista Artillero Francisco Ga
Especialista Artillero Pedro Cachaza
Torpedista .[osé Luis
Nspvcialista Artillero Florentino
Especialista Artillero Andrés López
Especialista Artillero Tomás Sánchez
Especialista Minista losé Freire
Especialista Artillero Lorenzo 1a
de M:iniobra Miguel Vi
Come
Pr()Medkl:t ViCente
I..$)ecialista Artillero lose Casal
)ecialist.t de 1\1:11.( 1 1■;1111Ó11
WARM OFICIA! MINISTERIO I)11: MARINA
\i 1111(1(1 Nlit,suel Casas
,11-1i1111-() 1 4 (11
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Cabo primero Especialista Artillero Jcisé J. Para(lela Cazón.
Cabo primero Especialista Torpedista José Castro
Pifteiro.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Resolución nú.m. 783/70, de 1a jeiatura del I )e -
partamento de Personal.—Por cumplir en 11. de di
ciembre de 1970 la edad reglamentaria para ello, se
dispone que (.1 Subteniente Maestro de Banda de 1:1
Armada don Francisco Caballero Rex pase a la situa
ción de "retirado" en la expresada fecha, quedando
pendiente del haber pasivo que le señale (.1 Consejo
Supremo de Iusticia Militar.
Madrid, 9 de junio de 1970.
EL Atm' RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery junquera
Excmos. Sres. ... •
SECCION ECONOMICA
Bonificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 787/70, de la Jefatura (lel De
partamento de l'ersonal.—De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica de este 1 )o.p:Irtaill(11-
t0 (le Personal, lo infor.mado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a I() dispuesto en
la Regla 6•" (1(.1 Decreto de 22 de enero (le 193(i
(D. O. 111'1111. 21), modific;Ida por el Ducret(i de 16 de
febrero de 1951 (1). (). 52),, ()rdenes Ministe
riales (le 17 de octubre de 1911 (1). 0. 111'11». 239). y
19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20), se reconoce al
personal que a continunción se relaciona el derecho
al percibo (lel 20 por 100 del sueldo, en la cuantía
-,(efialada para su actual empleo por lit Edeg•KI:Ici("ni
anterior L la vigencia (k• la 1,ey 113 de 1966 (I )t.ucio
OFIcrAr. núm. 298), durante el tiempo que al ireilte
de cada uno se indica, a partir (le las fechas qm. se
expresan, primera revista siguiente :t las fuellas ,11
desembarco en buques submarinos. El tiempo (pie le-,
resta será acumulable para sucesivas concesiones, a
tenor de la Orden de 17 de octubre de
1941 (1). 0. m'in]. 239)':
Capitán de Máquinas don Jesús Díaz dul 16)
chez -()c:i ña , por perninnencia (.71 dichos buques (11iran
te tres años, a partir del día 1 del mes actual, restán
dole ocho meses y catorce (lías.
Sargento primero Electricista don Francisco NI()
lina Cubo, í)or permanencia en dichos buques durante
Página 1.464, DIARIC OFICIAL DEI.
tres años, a partir del día 1 (le mes actual, restándole
ocho meses y diez días.
Sargento) primero Electricista don German Martí
nez Varela, por permanllicia en dichos buques durante
siete años, a partir del (lit 1 (lel mes actual, restándole
diez meses y diez días.
Sargento) primero Torpedista don 1)iego Paredes
Sarabia, por permanencia en dichos buques durante
cinco años, a partir (1(.1 día 1 (lel unes actual, restán
dole cinco meses y veintiocho días.
Sargento primero Torpedista don (;ervasio Ferreiro
Fernández, por permanencia en dichos buques durante
ocho ;tilos, a partir del (lía I del mes actual, restándole
cinc() dias.
Sargento primer() 1<adiotelegrafista don jos(' A. 1.:1-
ge .García, lierinallencia en dichos buques duratile
cuatro años, a partir del día 1 (lel mes actual, restán
dole siete meses Y VeitIlisiute olías.
Suhteniente Mecánico (Ion J.:durado Alhalado.j()
Gircía, por f)prnianencia en dichos buques durante
cuatro años, a partir del día 1 de 111;1V() paSall(), 1 1';,
1:'111(1()1( Une(' 111('S(', y dieeiSéiS (113S.
S;Irgellt() p1•1111(.1"() Mea11ie0 (1()11 luan ftirreros N/la
t(o), por permanencia en dichos buques durante seis
:tilos, a partir del día 1 dei mes ;Icittal, restándole
!nieve nieses y dieciséis (lías.
Sargento primer() Mecánico don Luis G. Martínez
Ilernátidez, por permanencia en (helio); buques durante
cinco años, a partir (1(.1 día 1 del mes actual, 1-est:índole
dos meses y tres días.
Sargento V()$017(.1-0 don jos(' 11,1)(7 lun. pl.
iiinnencia en dichos buques durante seis afius, a partir
del día 1 (1(.1 mes actuai, re:A:índole diez meses y vein
tiséis (lías.
Madrid, 9 de junio
HL A 1.1\1 R ANTE
JEFE •DEL DEPARTAMEN'I'( DE PERSONAL




Resolución núm. 788/70, de la Jefatura del He
partamento de Personal. -- De conformidad con I()
propuesto por la Sección li:conómica (1(.1 1)eparfatnen
to <le l'ersonal, lo informado por lit intervención (1(.1
citado Ikpartainento, y con arreglo a lo dispuesto en
la I,ey 113 de 1966 (1). ( ). 111'1111. 298) y (lisp)sicione
complementarias, se concede per-,c)nal (le la Arinada
rine figura en la relación ;111('N'a 111S irielli()L• :IC111111111
MCS en el iiiiiinero y circunstancias que eXplu,ali.
Madrid, 9 de junio de 1970.
17,1*., A LMI R ANTE
!EFE DEL D EPARTA MENTO DE PERSONAL,
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RELACIÓN QUE SE CITA.
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NOMBRES Y \ PELLIDOS
....••••••••••••••■■••••••••
1) rail( .u,co Blanco García ..• .





riel-ardo l't ic10 Nen ..
José Galvano l'ri(
Mariano Campos ripiicras
11101 \1;11111C1 Vel-11:111(1(7 1,(')1)(.1.
Vralleitie0
Htila1lkl;t0 SAII(11('7.
\1anue1 (:astro Calvo ...
1)ai 11varez ( res
••• O,*
00 • ••• 11•• •
lo • • •••
AHl ( )11 .1( 1 1 (TI dtli( Iet 1 )()zu
• • • • •
••• I**
• • a • • • • • •
•••
•• 1101 ••• •••
). Jilan Soto ez .
). 1,í(loro orquilLr. 1
). Iiiinilio lodríptiez 1■()(11-11.),ti('z
), Iiiu 1i ldaña 1)(Intí1Iizt1l'z
Luis ( ;onzalez .Nido 111F,0
)4" ra Sen Aparicio Pérez .
). Julio I■o(1riguez
). Segundo li*Pritandez (tit(v.
). V(lix
). 1,11v. Rivas Rivas ...
). Antonio V.-Ir:ida Vila
), lisernán(l(z )4:scout-ido
1. A 1111 a u( Pineda inién(l.
), Rain, III I'ala(ios l'al:tríos
). 1 jiio 1 (tuero 1),a ()
)„ Ricardo 1 )()Iniiirn(./ 11"r;t1lto
). José `;ancli(7 1:ccio
























































o) trienios (le Sub
oficial y 3 (le
8t 1 .1(111() (IC St11)
()Ii( i.t1 y 1 (le
111( B., efe
1 1 elliOS ••• **o 4116
8 trienios .•. .•.
trienios •••
4 trienios
4 trienios ••• ..•
4 trienios







4 trienios ••• • • • •
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O41 S V VNCI O N F. S
(1) H. le( titlea en este sciitido 11 1()111(.1()11 (1(. 1:1 (Id 1)epartamento (le 1er..(1iia1 nUmero 1,7h/70 (1)JA
in( ()1.1( ii\i, 1111111. 114), en lo que afcc1a al
NoTA - VSIOS 11'11 11.1(V, 19t• 1-C(43111:11:111ciii i()', p()IT(1111;litS 1111(' eL,1;1111(*C(' ti punto 2 (le la
ria primera (Ir la Ley 11,i/w, (1). ( ). 111.1111. 298) v con arrer,lo a lo di' puesto en el articulo 2." (lel
(1). o). m'un. 274).
I ( h
Resoltici(Sn núm. 790/70, de la jefatura (I(.1
1);Ltr:1111(111() (l( . Personal.- I)(' (.11iinttlii(1.3(1c(ni I() In() •
1)t1('st()1,1,1 la Secejónes. 1)(b
10 l'er,o1I;11, lo informad() por 1:1 Intervenci('))) (11.1
(11;1(1() I )(1);111.amento, y con arremlo lo dispuesto en
(.1 I )ecrel() 1111111(10 31,29/1);, (1(. 2,i de febrero (I)IARto
()1.1ciAl. :).2.1, se conced( .11 onal de la Ar
dit,posiekm transito
I )eci 0-1 xv 15/67
111:1d3 (111( r111,11.1• (11 nilaCi(')I] :111eXa 1()S S11(1111:1 (11
( 1 1111111CW lin(' S(' eXpreSail.
\1:1(ii () jt111i0 de 1970.
FI, Á! 1\11RANTE
11.1.: 1) 1 1. DEPARTAMENTo DE PERSONAL,
Joaquín 1\1aría Pery Junquera
1,Ne1ios. Sres. ...
Sres. ...
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1Y Alumno Esp. 1:ti.
1." Alumno It:sp.
2." Esspecialista ••• •••
2:'
••• ••• ••• •••
2." Especialista ••• ..•
2." Especialista •.. •• •
2." Especialista • . 00* •• • •••










• • • II • 1I•
NOTA GENERAL
Elite Stleldo SI., reclamará con
Javier Martín Chamorro
_Juan •1. Tejera 1:(-t 11ni(1ez
Vrancisco Benítez Moreno
.1ntonio IZoinán 1<odríguez
Jesús .N1. Alfonso NI aya ...
Vietc)r N1 ;tría .■lonso Serna
José María Pelizón Rivas ..„










••• e• • •••
••• •••
.411 ••11 ••• • *S
1,•.• 11•• •••
1•4 O**
los porcentajes que establece el plinto 1
(Teto 329/67, de 23 (le febrero (1). (). núm. 52), y con arre;Io .1 lo (11,1)11e
(1). a núm. 274).
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
I residencia del Gobierno.
oNPEN de 23 de movo de 1970 por la que
.\() actualiza la composi(i()n de la Comisión
Interministerial de Extensión Cultural en las
1; erzas rmodas.
Pixcinos. Sres.:
A proimesta del Alto li;staclo Nlayor,
14:sta Presidencia del ,obierno ha tenido ;t. bien ac
tualizar la composiriOn de la Comisión Interministe
rial de Extensión Cultural en las Fuerzas Armad.' ,,
cr(ada por Orden de 18 de octubre de 19()1,
dan(Ii) constituida en la forma que a continuación se
expresa:
Presidente : Fernalíd() -:,:1111.1:1!2,0 y Díaz de
(J'enera1 (le de (":11):W(sría, y
del 111to Pistado((,), Jefe de la Primera
Mayor.
Vocales :
... 10".)( ( 11
Por el Nlinisterio del Ej(rcito: 1)on Jos("' Pérez
Comandame de Artillería 1)F.M, de la Di
recci(")lI Ceneral e Instrucción y Hisefiann, y don
Angel Gnerrn , ;;Illego• Comandante de Infantería
1)V,15,1, de 1)irecci(,n (;eneral 1,1,1rucc1ón y 14,11-
sefianza.
l'Gr el Nlinisterio de Marina :
ze-; Suanzes, Capital) de Navío,
Suboficiales y Niarinería de 1;1
Knseñanza Naval.
Por el Mini ,ierio de Pidura( )(')1) y (,P1)(..ui : 1)ou











Fecha en que debe
comenzar el abono
4.50•0 1 agosto 1970
4.'500 1 agosto 1970
2.500 1 julio 1970
15110 1 julio 1970
2.5(10 1 julio 11)70
2.500 1 julio 1970
2.5(10 1 julio 1970
2.501 1 julio 1970
2.5'.(10 1 julio 1.)70
1~111■1111~~~
(l• la (lis))osi( transiten ia ra (1( i 1)e
lo en el artí( tilo 2." (l(l 1)ccreto 1,ty 15/<)7
14I1Ige11 .10 1,01)(7 y 1 Apez. Di reci cir Gener:11 (le V.use
iiallza I )11•t11:11-ia.
Por el linisterio de TrabajiP. Don 14:frén Borrajo
Dacruz, 1)irec1o1 Celleval de Promoción Social.
Por el :\linisterio del Aire: lYon .*.Pedro, l'›arrio
Martín, Tenielite L'orwiel del Arma de, A y iaci0i t
(S. V.), de la 1)irc:cción d li:nseñanza.
l'or 1\4inisterio de 1111^ormaci(im y Turismo:
Tbomas ( :Irrinza, 1)irector Ceneial
Culiura Popular y Iiispecl:íctilos.
Secrelari(J : I )(J11 1:91acio upérez .1;rías, Coronel
de infantería 1 )1 I,11 y AC(.)N, del Alio 1tado
IV] ayor.
, miembros (le la ruferi(1;( C.()Inisi("ni percibirán
las asLi encias reglan lent:Icias,,en cliant ía (le 125 pe
('11' (1 Presidellte y el :;ecretario, y 100 líeselas los
demás VOCales, c(JI) cargo a los cifracloS en
el presupuesto de sus respectivos Ministerios para
elas atenciones.
I.() opte (.01111111ico a V V. para su l conoci
miento y electos.
Dios gua] de a V V. 1.1V.
Madrid, 2.; de mayo (le 1970.
F,xcnios. Sres. ...
(Del 1?. 0. di./ pág. `).0()0.)
CA I4:1■:I■1 ( )
HAV)/W ric /novo 'de 1070 por la que
•vr(1( luall:4 1(1 CHInisi()n interministerial
para la Ordenación Alimentaria.
Srps, 1 1;11)¡('11(1)Se p10(111C1(10 111)(iiiir:IC.1011(-)
en 1:1 represeni:n n,11 de algún 1)eparlameillo mini,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LXIII Viernes, 12 (1(. junio (le 1)70 Número 132.
rial (.11 1,1 Comisión Interministerial para la ()rdena
ción Alintentai ia, creada por I )ecreto número 1.6(4 (le
10()(), 1() de junio, cuya composición fue modifi
cada por el 1.384,/1968, de 1.2 de 'with).
lis.sta Presidencia del (;ollierno a bien
(I ti er la p111111eaCi (y) 11 aC inaliZa (la (h la 111(.11(71O11(l1
Presidenie: Ilustrísimo seilor (Ion jesús García.
()n'oven, Director General (le ,e):ittidad.
Presidente adjunto: Ilustrísimo señor don osé
Nlaría Ganiazo y Manglano, Director General de
Servicios de 1;1 'Presidencia (lel Gobierno.
\Toca1es :
Nlinisterio (le Asuntos 14:y.1(1'1w-es: Ilustrísimo se
•or don Francisco Javier Vallaut e y Fernández Peña,
Director General de Cooperación Técnica Interna
cional.
Ministerio de Hacienda.: ilustrísimo señor don
Francisco José Fernández Ordóñez, Secretario Ge
neral Técnico.
Ministerio de la Gobernación: Tlustrísimo señor
don Fernando Luis de !barra y López-Dóriga, Di
rector General (le Administración 1.ocal.
'Ministerio de rducación Y Ciencia : Ilustrísimo
señor do.11 Ramón rasares López., (jatedrático de la
11niversidad de Madrid.
Ministerio de riTrabajo: "Ilustrísimo señor don Vi
cente Toro (-.)rti, I)irector General de Trabajo.
Ministerio (le Tmlustria: Ilustrísimo seflor don José
Luis Perona 1,1trraz, Director General de Industrias
Textiles, Alimentarias y Diversas.
'Ministerio de Agricultura: Ilustrísimo señor don
Arturo Camilleri 1,apeyre, Secretario General Téc
nico.
Ministerio de Comercio: Ilustrísimo señor don Leo
poldo. Zurnalacárregui* Calvo, Direct()r General de
de Comercio Interior.
M inisterio. de Jiiforiiiaciói y Turismo : Ilustrísimo
S(11()1 don Eniesto de la Orden Miracle, Secretario Fi T■errol Caudillo.—Fecha de la Orden de reti
(ieneral Técnico. ro: 23 (le febrero (le 1070 (1). O. núm. 48).--45).
Celador Mayor de Puerto y 1.)esca (Teniente') de 13
Armada, retirado, don 1)esiderio Ventoso Arén. - -
I laber mensual que le corresponde: 17.5-446,66 peseta,,
desde el día 1 de marzo de 1970.-111s1a fin de di
ciembre de 1070 percibirá el 95 por 1(X) (lel haber
mensual, Ley iit'unero 112/66: 16.(A9,3'3 pesetas, a
percibir por la Deleg,ación de Hacienda de La Corti
Iia.---1Zeside en La Corlifia.---Feclla de la Orden (le
retiro: 7 de agosto de 19() (1). O. M. núm. 1S5').
(1.1) (5).
VI(p-,ie() de tercera (asimilado a Sargento) de la Ar
mada, retirado, (1()11 ,\lantiel Mari lIneno. 1 I aber
Comisaría de Abastecimientos y Transportes: Ilus- niewitai (pie le correTonde: 5.891,66 pesetas desde
trísimo señor don Manuel (le I lermettel.),ildo, Rodri- 1 1í;,1 de iehrero de 1970. - I !asta fin de diciembre
guez, Director Técnico de Consumo. de 1970 peicibir:t el 95 por 100 del haber mensual,
Secretario: Ilitdrisimo señor don ,11fredo Delgado
Calvete, Subdirector ( ;enl'ral de 1-;attidad Veterinaria.
1.() que c()1111111ico a VV. 11. para su con()('imiento
y efectos.
Dios guarde a V\7.
Madrid, 23 de mayo de 1970.
CARRERO
Sre . 1)i1ec1o7 General de Servicios de la Pre
siden(sia del Gobierno y Presidente de la Comisión
Interministerial para la (irdenación Alimentaria.
(Del R. O. del R.sia(it, m'oil. 13g, pág. 9.060.)
El
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las
facultades conferidas a este Consejo Supremo de
Justicia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre (le 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
lin (le que por las Autoridaoes competentes se dé cum
plimiento a lo dilmesto en el artículo 42 del referido
'Reglamento.
Madrid, 29 de abril de 1970. 1.1:1 General Secre
tario, José Pérez, García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Escribiente Mayor de la Armada, retirado, don Pa
blo Lorenzo Sánchez.-11.aber mensual que le corres
ponde: 26.250,00 pesetas desde el día 1 de abril de
1970.-1 lasta fin de diciembre de 1970 percibirá el
95 por 100 del 'haber mensual, Ley número 112/66:
24.937,50 pesetas, a percibir por 1:1 Delep,ación de
Hacienda de ir,1 Ferro] del – Reside en
Organización Sindical: Ilustrísimo señor (1()11 José
María 1,losent Maraón, Presidente delSin icatofi
Nacional de Alimentación.
/11to 14;s1ado Mayor: Vxcelentisimo sefíor: don An
tonio González-Aller y P,:dseyro, Contralmirante de
la Armada.
Consejo Superior (le Investil.)jaciones Científicas:
Ilustrísimo señor don Juan Maritnez Nioreno, Direc
tor (1(.1 Instituto Nacional (le Ciencias y Tecnología
(li. los Alimentos .
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA F';;Ailit14 1.4b7.
Número 132. Viernes, 12 de j11i(1 (le 1970 LXIII
Ley número 112/66: 5.597,07 pesetas, a percibir porla Delegación de Hacienda (le Baleares.--Reside en
l'alma de Mallorca.—Fecha de la Orden de retiro:
26 de diciembre de 1969 (I). O. M. núm. 298)• --
(16) (10).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado C011 d 1C110 señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (1?. 0. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso'.
OBSERVACIONES.
1(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de Te
niente.
(10) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Sargento.
(15) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a
la Constancia en el Servicio.
(16) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 300 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 29 de abril de 1970.—El General Secre
tario, José Pérez: García.





Don Federico Sánchez-Barcáiztegui y Aznar, Capi
tán de Navío del Cuerpo General de 1:1 Armada,
Comandante Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Asturias,
lfago saber: 1.° Que, coll autorización de la Su
perioridad, se convoca concurso-oposiciU para cubrir
tina plaza de Práctico de Número del Puerto de San
Esteban de Pravia, de acuer(lo con lo dispuesto en la
Ley 87/(4, de 16 de diciembre de 1964 (D. O. nú
m('ro 2(.47).
anuncia ( concurso-oposición, en prime
ra convocatoria, para el personal de 11 Reserva Na
val que posea el título de Capitán de la Marina Mer
cante que se halle comprendido entre los veinticinco
14ó.
y cincuenta y tres afios de edad, y cuenten con
ítilos de mando (le buque como mínimo.
3." El concurso-oposición se celebrará culi arre
;2,10 a lo di puesto en e1 General de Pric
ticajes, api ()hado por Decreto de 4 de julio de 1958
(1). O. m'un. 1(1Ñy 1)ecreto de 7 de febrero de 1963
(1). O. m'un. -12).
4.0 Caso de no ser cubierta dicha plaza en prime
ra convocatoria, se aininciarí concurso-oposición, en
segunda convocatoria, entre Capitanes de la Marina
Mercante.
5.() El personal de 1;t keserva Naval hará constar
sus posibles méritos y servicios en la Marina en sus
instancias, que deberán ser dirigidas al excelentísimo
señor Ministro (le Marina dentro del plazo de treinta
días siguientes a la fecha de la publicación de esta
Edicto en el DIARIO OFICI AL 1)El. M 1 N ISTER 10 DE
M AR 1Ni.
6» El personal de la Reserva Naval que, reunien
do las condiciones anteriores, no estuviese movilizado
presentará los siguientes documentos:
a) Copia certificada del título prof(bsional.
b) Certificado del ¿teta de nacimiento, debidamen
te legalizada, caso de estar expedida en Partido Judi
cial distinto al de aquel en que haya de verificarse la
oposición.
o 'Certificado de buena conducta.
(1) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificado de servicios en donde consten los
cinco años de mando en buque, con detalle de los mis
mos, o, en caso de los Prácticos de Puerto, los servi
cios de esta clase prestados, computados como de
mando.
7." Para ser admitidos a examen, deberán ser de
clarados "aptos" en el reconocimiento niédico que
tendrá Itilf,ar en esta 'Comandancia Militar de Marina
a las 10,00 horas del día anterior al del ex.-amen, y
de ser festivo, tendrá lugar (1 otro inmediato anterior.
8» Los exámenes se celebrarán en el local que
designe est¿i Comandancia Militar de Marina, en los
días y lloras que Oportunamente se anunciarán en el
tablón de aminciós de a misma, después de transcu1
rrido el plazo para la presentaci(')n (le instancias, y ver
sarán sobre las materias indicadas en el artículo 17
del citado Reglámento Practicajes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
'Junio de 1970.—El Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina, Federico Sánche;:-
Barcá, ter,
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